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~ljaju6 o rd1.1atima propadan.Jćl Jcomunisučkih poredak:a aulor anali2ira 
dvije nJihove mocajke: vhldavinsld monopol komunističkih panija i ukmut<llt k:api-
talističk.og oblika privatnog vlasni~tva. Suvremene kornunisllčke organizacije niti su 
Jcomurusličke (u smislu idculogijskib vrijednosli) niti su političke slf3Jlke (u polito-
logijsk..om mačenju). Autcr pokazuje kako komunističke crganizacije žele usl300Viti 
povijesoo novi tip zajednice- zajednicu komunista. Iz takvog određenja komuni-
stičkih organi:>acija (partiju) moguće je ra:t.umjcli ustrojstvo ali i propadanje komu-
nistiadb poretJalca. 
Uldđan,Je lcapualisliaog pnvlllllOg vtasoiStw u komunističkim porecima mo1e 
sc analizirati samo respektirajući Marxove l markSISličke kritike kapitalistfčl.c:og načina 
pmi'ZYOdnje života. Komunističle organizacije preuzimaju funkcije vlasnika pa tako 
i brigu 7.3 zadovoljenje pareoo ljudi. Iz rog;a ntdno slijc.'tli s&.anje diktature i ukidao ja 
tržišta 1 dru~i 
Kri:t.a le.gltimnosti komunimičldh poredaka slijedi iz nemoguroosti komunista da 
ispune obeC8nje u ime kojeg su ukinuli slobodu i obefali sigurnost pojedincima u 
7.adovoljenju njihovih potreba. • 
Sudeći prema ideologijskim i teorijskim raspravama koje s u u većini bivših 
komunističkih poredaka vodene u javnosti krajem 80-tih godina sve te poretke 
je zahvatila totalna kriza - ekooomijslr.a, politička, moralna. U svim je poret-
cima istovremeno bila politički dominantna svijest da se poretci moraju libe-
ralizirati i demokrati?irati 
Istovrsni rvJozi propadanja komunističkih poredaka, istovremenost prom-
jena i srodnost naumljenih oblika i načina prcobražaja opravdavaju hipotezu 
da je propadanje komunističkih poredaka prouzročeno stanovitim značajkama 
koje su svima zajedničke. lako promjene imaju različite oblike i brzinu oprav-
dano je - na razini rasprave o jednom lipu poretka, - govoriti o zajedničkim 
razlozima promjena. 
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Dvije temeljne značaj ke svih komunističkih po redaka doskora u, unatoč >Vim 
i najra<Jikalnijim poku~ajima prcobražaja (kakav je nesumnjivo bio poku.~aj ju-
goslavenskih komunista da sovjetskom tipu komunističke vladavine ponude kao 
allcrnativu sa moupravni socijaJjstički poredak), bile neupitne: vladavinski mo-
nopol komunističkih partija u ovim porecima izraien u njihovim us~.avima fra-
zom o vodećoj ulozi komunističke panije i ukinut~t kapitalisličkog oblika 
privatnog vlasruštva. Dapače, u nekim od Lih zemalja moglo hi se govorili o 
sprečavanju razvoja kapitalskog oblika privatnog vlasniStva u d ruSt vima u kojima 
je takav razvoj tek 7.apočeo1 . Otudll bi prikaz ovih dviju značajki trebao omo-
gućiti rvumijevanje smisla i zbiljskih mogućnosti promjena. 
Što zapTavo znači ustavima Lih porcdaka utvrdena ,,vodeća uloga« komuni-
stičke partije'! No ovo sc pitanje može valjano odgovoriti jedino ako sc odiedi 
š to je komumstička partija. Suvremene komunističlre organiuzcije su osobite po-
licičke organizacije koje nisu ni komunističke, niti su partije u policofogijskom znače­
nju roga pojma. Atribut •komunistički.- iskazuje, prije svega, skup ideologijskih 
vrijednosti Sto in zagovara pojedina politička parlija i nastnji, ukoliko osvoji 
vlast, sukladno tim vrijedno~Lima oblikovati političke odnose i ustanove. Nema, 
vjerujem, osobite potrebe dokazivati kako partije koje su o~amdesetih godina 
vršile vlast u većini komunisti~kih poredaka više nisu bile komunisti~ke. Do-
minantne frakcije u tim l>U partijama zagovarale i ustanovljavalc pravo privatnog 
vlasništva i nad uvjetima za proizvodnju života, odvajanje ekonontijc i politike, 
tržiSno druStvo i privatno poduzetništvo. A to nisu komunistieke vrijednosti. l to 
bc7 obzira na to da li pod O\'im pojmom podra7umijevamn izvorni Mancov ko-
munizam ili njegovu bolj~evičku varijantu i izvedbu. Ova tvrdnja nije vrednosna. 
Ona pogotovu ne želi biti zagov~tranje rasprave o tomu što je komunizam i njegovo 
ozbiljenje. Ona je tek analitički nužno uMđivanje Očigledne činjenice. 
Valja, medutim, obrazložiti tvrdnju d1l komunističke organizacije nisu bile 
panije u polito logijskom značenju toga pojma. One okupljaju, dakako, samo 
d io (paiS) i to manj inski clio od raslog stanovništva u ·ocijalističkim zajednicama. 
U ovom, sociologij ·kom značenju, one jesu partije. AJi to nije dovoljno za pu-
litologijsko određenje pojma » politička partija«. Moderne su političke partije 
posljedica demokratizacije novovjekovnih liberaJnih poredaka. One su svoje-
vrsan empirijski demanti liberalnog razumijevanja novovjekovnuga građanskog 
1 U komunističkom ideologijskom samo01zumijevanju socijalizam jt: razum ljen luJo poredak !toji m 
se pcevtadavaju protusloviJil svojsrvena liberalnom kapil.alistič~om druJtvu. On je, sukladno tomu, 
vremenski i struklurulno ustanovljen poslije hbernlizma 1 pred<ta\'lja napcedniji i viSi stupanj drultveoog 
ra1.voja. l~tk, on je lek prijelazni oblik po(Ctk.n prema komuniunu kao pore1lru potpunog ozbiljenja 
komuni.'>Učkib vriJednosu. 
Socijal~tičkr su pon:tcr, meduum, bili ustano"IJeni u državlllll3 s agramrru dru!l\'ima, drmtvlma 
u kojima je tek zapučeo proces hbcrnlno-gnu:tunskog kon~tlluiranja drUStva. U tim dru-'tvima je postojalo 
privatno vlam~tvo nad sn:dswima w proizvodnju, ali nije biu razvijen kap•Lali.~rički obl.tk privatna 
vlasn~tva koji USIII.Oovljujc osobit tip dndtvenmti S1aoovi1e iznimke: čtne CebOl>luvačka , Madžarska 
i, donekle, nekad~nja DR Njemačka. 
S()cijali!.li čki su poretci, osim loga, bili uManovljeni Istovremeno s gradansldm pon:tcima. Nasuprot 
komunističkom razumijevanju ovi su r.oretci bili oblik modernizaciJe agrarnih ~tava koji je htio 
biti alternativa hbcralnoj modt:rni7.aci.Ji. Obzirom na zbiljske nositelje vlasu. te na č.in]<:rucu da su u 
uv1m porctcima institucJOnaliziranc: vrijednost• komunističke ideoiOgJJt: ove je poretke primjen:nije 
naz1v111 i komu nisi ičkim .. 
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druJtva kao društva jednakih i slobodnjh pojedinaca - privatnjh vlasnika, koji 
ustanovljuju drtavu kao vrhovnu vlast i izraz 1.ajcdničkih interesa ovih pojedi-
naca. Političke partije ustanovljuju_ činjenicu da su članovi kapitalističkog 
građanskog drušlVa i dr7.avljani određene dr~..<~ve podijeljeni u različite grupe 
koje imaju različite interese2. Partije izvorno osvj~tavaju posebni l.ajedničk:i 
interes pojedinih grupa građanskog dru~tva. Otuda su one izvorno privatne or-
ganjz.acijc . OsvjcStavanje po cboih interesa nije, medutim, specifičnost poli-
tičkih partija. To čine i sindikati. Za razliku od sindikata, koji posebni zajednički 
interes jcc.lne klase neposrednu suprotstavljaju posebnom interesu druge klase, 
političke partije so organizacije kuje ovaj posebni interes nastoje promaknuti 
ll drlavi Istovremeno osvještavanjem 1.ajcdniStva posebnog interesa pojedinih 
socijalnih grupa, političke panije taj interes promiču nastojeći dobiti pravo da 
za određeno vrijeme obn~aju funkcije vlasti. Ovo pravo one mogu dobiti tek 
ako, oopćavajući posebne interese klase koju zastupaju, zadobiju povjerenje 
većine državljana. Otuda, naredni uvjet, da pojedina organi7.acija .koja smjera 
osvajanju vlasti, bude politička panija jest da priznn do je država inMitucija 
koja ustanovljuje zajednički interes svih državljana i da je una vrhovna vlast. 
Političke su partije otuda u. tanove koje iskat.uju preobrafaj /iberaln.e države 
u po/irić/ci sistem i djeluju prije svega )) izmedu« dr~tva i države. Njihovo 
djelovanje ruje ograničeno samu na osvje~lavanje posebnih interesa jedne 
klase. Upravo činjenica da slobodno izabranj članovi partije zastupaju te in-
terese u državi, bilo kao većina u zakonodavnim tijelima odnosno kao ob-
našatelji izvršne vlasti ili pak kao opozicija, čini partije dijelovima države. 
Političke su partije, prema lomu, organizacije kuje priznaju da državajesr vrhov-
na vlast koju_ kane osvojiti i obna.~ati njezine ovlas ti, ali je ne kane rušiti ili 
je podrediti svojoj volji i intercsu.4 
z Osobito je u m:~rksil.tičkoj teoriji uobićtjenu nagla!avati kll\~ni karukh:r političkih par1ija. To 
nije neopmvd:~oo. l'ojcdinc polltitke parlij.: niSu samo svojim programima osvje<tavaJe 1 zastupale 
intereSe oort:dcnih klasa, neso su to isticale i u svojim llllLivrma. To ipak nije du-<oljan ra7Jog da ~ 
neposredno i7jednJičava partiJI i socijalni inlet~ poJedine klase. Pohhčle panije u modernom znaecnju 
toga pojma formiraju se tcl: nakon ''o je izboreno i 7.aja!OC<!'Ilo općenito. jednako 1 tajno pravo glasa. 
te druga demokratska pmva. Ustanovljavanjem ovih praVI!, prije sveg."J oku.lanjem imovinskog i obra· 
zovnog ce"'·uAA, drhlva ukida političko znaO:njc klasnih rarllka porijeklo kojih je grndansko dru~tvo. 
Ovim ukidanjem su sve k<ttegorije $tanovni~tva poololi punopravni gradani urlavljani koji svoje pn:d· 
stavnike u parll\menru biraju sukladno rnzličitim interesima. Anallle izbora u većini demokratskih 
zema~a poklwlju da je bimčko UJelo pojedinih partija relativno homogeno, alt nipo!to na laj načtn 
da n&JYCO dio pripadnib Jed DC lđase birn UV!Jd; IStu paniju. MetodOIOfijski utemeljene mt-elee analize 
bi morale pokalall u kojOj je mjeri ova politička integraciJa pnJe svega radn~tvlt tzraz i posljedica 
integraCije radni!tva bo Ida~ u kJ!pitalističto druSivo, lako da se grupa javlJa b o značajan pollučki 
subjekt. Dakako grupa koja sc nipolto ne obhkuje isključivo po kla~nom princ• pu. Usporedi pnmlerice 
R. Eisfeld, Pluruli~mus zwisclten Lilx!rulismus und Soziolismu~·, Kohlhammer Verlug, Stuugan f972. 
J Pravni status političkih panija je u d.:mokratskim drf.wama r87.iičito reguliran. U državama r. 
dugom i ukorijcrrjcnom liben l nom tradicijom one ni$ u subJekti javnog pnwn, ali je njihovo p<lSiojanje 
i djelovanje regulirano pa>e:bnim zakonima. Iskustvo s nacion.alsncijalinnom je J)Qka1alo da JC ncprim· 
jerena 7..akon~<t1'1 regulativa Vajmat'$ke republike pridonijela ustanuvljavanju ra!isti~'-og poretka u Nje-
mačkoj. To jt: razlog Ito je u brojn•m drtavama nakon drugog svjcukog rnta 6t.alus l zadatci političkib 
partija ustavno i 7.;tkon~oki reguliran. 
U komuniMičkim ustavima je P._<?ložaj komunističke partije odreden sintagmom o »vodećoj ul01.i•, 
ali u}lavnom djclov:~nje kornunisučke organi7acije nije regulirano nikakvim mkonima. 
llriznavanje drf.-we kao vrhovne vlasti i pc0610ra političkog djelovanJa pojedinih panija JC b10 
povijesno dug i mukotrpan proc:a. Jo.( izmedu dva svjet.ska rata su pojedme političke orpmzacijc, i 
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Samorazumljivo je, to je drugi bitan uvjet, da se o partiji kao ustanovi po-
litičkog sistema može smisleno govoriti jedino ako j partija priznaje pravo dru-
gim posebnim grupama i interesima da sc organiziraju j konkuriraju u borbi 
7.a vlast. Otuda je govoriti o partiji u jednopartijskim poretcima u politologij-
skom značenju Loga pojma contradictio in adjecto. 
Komunističke organizacije 11nutar demokratskih političkih poredaka nisu ni-
kada ispunjavale ova dva uvje ta. Dapače, one i.h nisu ispunjavale ni u poretcima 
u kojima su imale »vodeću ulogu«. One ne samo da nisu priznavale pravo ra-
zličitjm socijalnim !,r:rupama i interesima da sc instit11cionalno oblikuju i da kon-
kuriraju za obnašanje funkcija u državi, nego na osobit način ne priznaju ni 
državu kao vrhovnu vlast. Dapače, dr7.ava nije bila vrhovna vlast ni u komuni-
stičkom poretku. 
Komunističke su organizacije izvorno, unutar građanskog društva, bile po-
kušaj ustanovljavanja povijesno novog tipa zajeđni!rva. Smisao je ove tvrdnje 
razumljiv tek ukoliko sc imaju na umu osobitosti Uljednice što ih je u znanosti 
prvi formulirao Ferdinand Tonnies krajem 19. stoljeća. Opravdano upozorava-
jući da znanost do tada nije pojmovno razlikovala različite vrste odnosa među 
ljudima on je u djelu Zajednica i društvo obrazloženo pokazao kako su društvo 
i 7~jednica dva različita tipa odnosa medu ljudima. Društvo je, prema Tonniesu, 
ukupnost djelovanja, odnosa i institucija koje nastaju. iz prinuđenosti pojedinaca 
da radom zadovoljavaju svoje potrebe. Respektirajući spoznaje klasične političke 
ekonomije i njezine marksističke kritike Tonnies pokazuje kako je društvo po-
vijesno nova, stvore11a, formalna, mehanička i prolazna tvorba u kojoj pojedinci 
djeluju sukladno svojim interesima. Zajednica je, mcđulim, skup pojedinaca 
koji su povezani odnosom što ga pojedinci razumijevaju kao realn~ organski. 
konkretan život. Ona je ograničena, prisna, u sebe zatvorena skupina ljudi za 
koju njezini članovi pretpostavljaju da vječno jest. Odnosno, pojedinci se u njoj 
međusobno odnose i ponašaju kao da je zajednica ukupnost koja nije naprav-
ljena. U zajednicu pojedinac ne moic ući ili sc jednostavno učlaniti , on može 
biti jedino primljen. Zajednica prethodi pojedincu i vremenski i logički. Ona 
je cjelina koja je više od pukog zbroja svojih dijelova. Ovi su dijelovi, pojedinci, 
određeni zajednicom i o njoj ovisni. Zajednica ustanovljuje prvobitno jedinstvo 
individua. Ono se očituje u jedinstvenoj volji zajednice, a ta tek omogućava 
različite volje pojedinačnih, empirijski različito određenih volja. Zajednica je 
jedinstvo svih pojedinačnih volja. 
Zajednica kao lip odnosa medu ljudima može se uspostaviti na temelju krvi 
(vjerovanja u jedinstveno porijeklo), mjesta stanovanja ili duha. Zajednica duha 
to one koje su legalno djelovale, imale svoje ~tniformirane i naoružane odrede. Fa~ističke su panije 
tek najupečatljiviji, ali nip~lo jedini primjer. Clanovi ilegalnih organi7.acija su, dakak.o, isto tako bili 
naoru~ni. Priznanje drbtve, kojito političke partije odustaju ud namjere da nasilno ru~e uspostavljenu 
vlast i pristaju na nenasilno natjecanje oko prava da odredeno vrijeme obnahju funkcije vlasti, uvje· 
tova no je priz..n.anjem prava pojedinim partijama da slobodno zagovaraju i potstiču ncnasilnu alternativu 
politici države i ograničavanjem siJe koju ddava može P-rimijeniti u unutarnjim političkim borbama 
dr!avljana. Ovo se ograničenJe osobito očituje vrlo ogramćenim pravom vojske da intervenira u unutar-
njepolitičkom t.ivolll dri.avVana. 
Komunističke organizaciJe nisu priznavale vrhovnu vlast po1;tojeće drt.we. Ob7.irom na to u velikom 
broju dr1..ava njima nije bilo priznato pravo da politički djeluju. One su bile izvan drlave. 
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je utemeljena u sličnom načinu miSijenJa~ djelovanja usmjerenom na isti cilj, 
Le prijau/jstvu, čak bratsrvu njezinih članova. Ona se, misli TOnnies, ne može 
utemeljiti u proiz,•odnji usmjerenoj na zado\'Oijavanje tovjekovih poffeba. Ovakvo 
djelovanje razara zajednicu. 
Komunističke organizacije izvorno ustanovljuju 1.ajcdni"tvo duha odnosno 
klasnu svijest kako je ona iskazana u marksizmu razumljenom kao svjetonazor. 
U kontekstu ove rasprave nije moguće, ali ni nužno, cjelovito prikazivati ovaj 
svjeto nazor. Neophodno je, medutim, naznačiti one njegove elemente koji su 
konstitutivni za ustrojstvo komunističkih organizacija kao zajedniC<l. 
Historijski je porijeklo i ustrojstvo svih komunističkih organizacija bitno 
odredeno poviješću .KP SS. Prilagodavajuti Marxov i Engclsov prikaz i kritiku 
kapit alis tičkog građanskog drmtva i njemu primjerenog sistema vladavine 
ruski su komunisti institucio nalno izrazili spoznaju da proletarijatjest proiz-
vod kapitalističkog načina proizvodnje i klasa kapitalističkog građanskog 
društva, ali nije samo klasa tOga dru!:tva. On je istovremeno izva" toga dr oStva 
1.ato što u njemu sudjel uje na bitno drugačiji način nego drugi sudionici.5 
Komunističke organizacije stoga oku pljaju pojedince koji su živeći unutar 
građanskog društva , spoznali da s u vlastitim opstankom upućeni na negiranje 
toga dru~tva. 
KomunističkoJ organizaciji, osim toga. izvorno pripadaju pojedinci koji su 
spoznali da je već burJ..oazija uspostavila kapitalističko građansko društvo kao 
svjetsko društvo, iako je svoju vladavinu uobličila u sistem načelno nacionalnih, 
teritorijalno razgraničenih država kao vladavinskih poredaka. Komunističke or-
ganizacije Uluda okupljaju indivilluume koji su spoznali da prolctarijat već u 
kapitalistiCkom građanskom društvu opstoji kao svjetsko-povijesni subjekt. On 
ne postoji . amo izvan kapital ističkog građanskog druStva, nego i izvan i mimo 
nacija i drfava kno prividnilr burloaskih zajednica. Komunističke organizacije 
okupljaju individuume koji tc~.e uspostavljanju komunističkog poretka kao svjet-
skog poretka. Svijest u ovom specifičnom klasnom poloi.aju lJTOletarijata koja 
od proletarijata tini svjetsko-povijesni subjekt je z.adobivena spekulativnom 
spoznajom i ne mora biti značajka svijesti pojedinih prolctera. Komunističke 
organizac.:ije otuda ne osvjcštavaju i ne izražavaju zajednički materijalni interes 
radništva određene države iJi nacije. One, isto tako, ne prenose Laj interes u 
parlament odredene drZave i ne nastoje ga promaknuti kroz vlastito djelovanje 
u parlamentu odredene države. Komunističke organizacije nisu, prema tome, 
interesne proleterskc o rganizacije. Ali one isto tako nisu organizacije koje po-
sebnom radničkom interesu daju zajednički, svim državljanima prihvatlj iv oblik 
i izborima zadobili pravo da cjelinu države organiziraju sukladno tome interesu. 
Naprotiv, komunističke organizacije, u ime historijskog interesa proletarijata, 
promiču i ustanovljuju svijest da je proletarijaL r.szHčil od drugih socijalnih 
s TvrdnJa da je proletarij11t socijalni sloj koji opstoji uvsn drla.ve politički t>e ociluje u izbornim 
7.11kummn utcmcljemm u imovmskim ili obramvnun cenzusima. Sukladno hm zakonima najv~:ći dio 
stanovni!tva pojedine države nije imao pravo birati ill biti birao u organe države, ali je b1o duJ~tn 
sluJati nje:rine Wkonc. Ovo stAnovoi~tvo je biJo izvan zaJednice drlavljana koja je pohtlćk.i tvurila 
narod 
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klasa i.le nacije ili t!r-i.ave po lOmu što ima via 1 i tu. drugačiju znanstvenu spoz-
naju društva i njemu primjcrcnoga vladavin:o.koga poretka, vlastiti moral, običaje 
i kulturu. 
Osvještavanje posebnosti radničkog zajedni.~tva utemeljenog u ovim značaj­
kama nije osobitost komunističkih organizacija. l druge su radničke organi:t.acije, 
osobi to političke partije, uvažavajući ovaj duh prolcterskog zajedništva podsti-
cale osnivanje posebnih radničkih kulturno-prosvjetnih i umjetničkih dr~Lava 
(u kojima su se pjevale drugačije pjesme i igrala drugačija dramska djela nego 
u građanskim društvima i udruženjima), te sportskih ekipa kako bi lie osvijestila 
posebnost prolctarijata kao klase. Osobitost je komunističkih organizacija nji-
hovo vjerm•anje da one u Lanovljuju to z:tjedništvo već u građanskom dr~tvu 
i progntmski ga kane nametnuti svim ljudima. 
Komunističke organizacije otuda ustanuvljuju svijest <.la pro letarijat svoj op-
stanak mofe promijeniti jedino borbom zato što pripadnici drugih klasa nisu 
tek subjekti drugačijih inter~. nego su pripadnici neprijateljske zajednice koje 
valja pobijediti. Neprijatelji su otuda načelno vc ustanovljene drJ.ave. 
Ovako ideologijski r~zumljen značaj proletarijata ima i neposred ne organi-
zacij~kc posljedice. Komunisti sc izvorno organiziraju- Savez komunista 1848. 
i I. internacionala - u jedinstvene centralinrane organizacije proletera cijelog 
svijeta. Razvoj kapitalističkog građanskog druStva u Zapadnoj Europi i demo-
kratizacija načelno nacionalno ustrojenih građanskih dr1Ava učiniH su da u 
brojne radničke partije krajem 19. vijeka prihvatile ustanovljene dr/.ave kao 
primarni prostor ·voga djelovanja. Druga je intcmacionala muda bila udruženje 
nacionalnih radničkih panija. 
Doljševici su počclkom 20. stoljeća obnovili »čistoću« marksističke teorije 
i poku~ali pripremili prolctcre cijelog svijeta za svjetsku revoluciju. Komuni-
stička je internacionala ponovno bila ustanovljena kao jedinstvena transnacio-
nalna i transdržavna o rganizacija koja ima svoje sekcije na prostoru 
ustamwljenih država. 
ZnaČ<Ij komunističkih organizacija je u cjelini razumljiv tek ako se naznače 
osnovni elemcnri njihova unutarnjeg ustrojstva. Stanovita grupa ljudi kojoj su 
svojstvene neke zajedničke mačajke poslaje, kako je to istakao i Ferdinand 
TOnni~. 7.ajednicom konstituiranjem jedinstvene zajedničke volje. Zajedništvo 
duha, odnosno klasne svijesti, i jedinstvenu volju komun isti nastoje ozbiljiti 
ustanovljavajući demokralsk.i centralizam kao temeljno organizacijsko načelo 
svoj ih organizacija. Ovo načelo statutarno ovlašćuje izvršne o rgane organizacije 
da donose otJiuke obavezne z.a sve članove, da suklad no hJjcrarhiji primaju nove 
članove, sudjeluju u i;~.borima nižih organa i isključuju pojedince i grupe koji 
ne prihvate ili ne izvrše od luke organa orga nizacije. Ovo načelo omogućava 
izvršnim organima da promijene ukupno članstvo. Ono istovremeno zabranjuje 
horizontalno povezivanje o rganitacijskih jedinica i njihovo autonomno djelov-d-
nje bez znanja i dopuštenja viših organa. Ovlastima izvclnih o rgana zajednice 
sc uspostavlja jedinstvena volja komunističke organi:t.acije i njezina idejna 
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či toća, a izvrSni o rgani se usposta't' ljaju 'kao bit organizactJC. Oni su sama o r-
gani.,.acija6. 
avedene značajke komunističkih organi ... acija opravdavaju, vjerujem, za-
ključak da su one it\Orno organitacijc koje Sll željele ustanovljavati povije no 
novi tip zajed nice. One su po tome bile političke organiZ<tcije. Ni atribut >+po-
li LičkO« ima u ovoj sinLagmLspecilično i'načcnjc. Politika je, prvo, osvij~tavanjc 
historijskog intcr<:l>ti svjetskog radniStva. Odnosno, o na je idejni rad- vlastito 
o brazovanje i prosvjećivanje drugih kako bi ih sc osposobilo i pridobila za članstvo 
u vlastitoj i'.ajcdnid. Budući <.la komunističko djelovanje ne smjera ·t.astupanju pro-
le te rskoga zajedničkoga interesa u dr~.avi politika nije nastojanje da se od birača 
dobije mandat Ut promicanje toga inte resa u d:rž.avL Ona isto tako nije djelovanje 
u državi kojim se dje lovanjem, kao o ·obitom vrstom djelovanja, nastoji ko nsti LUirali 
zajednički, svim državljanima prihvatljiv interes i odrediti pravila načelno nenasil-
nog rv..rjclavanja ~ukoba različitih interesa. Naprotiv, politika je r.a ko muniste 
preodgnjoJJje nekomunista i osposobljavanje za mogući prhtup zajednici komunista. 
l.stovremeno ona smjera OČUV'anju mo ralne čistoće članova vlastite zajednice. Ona 
je moralno djelovanje. Budući da djelovanje komunista smjera TC\'Oiudoniranju 
ustanovljenog poretka politika je, osim toga, u biti nasilno djelovanje. 
Ovaj prikaz osobitosti komuni tičkih organizacija prije uspostavljanja komu-
ni!>Ličl.:ih porcdaka valja imati na umu ukoliko se /.eli ra~umjcti u troj tvo tih 
porcdaka. Te su značajke, osim toga. je<.la n od hitnih razloga njihova propadanja. 
Opravdanost je ove tvrdnje vidljiva čim se ima na umu geneza prvog kom uni-
s tičkog poretka koj i je bio uzo r svim kasnije ustanovljenim porecima bez obzira 
na to jesu li ovi porcci bil i uspos tavljeni autonomnom revo lucijo m ili uz pomoć 
Crvene Armije. l bez obzira na to jesu li uspostavljeni u nerazvijenim zemljama 
Afrike i Azije iU u razvijenim zemlj ama Europe. 
Prvi su socijalistički poredak ruski komunis ti u. tanuvili nasuprot vlastitoj 
ideologiji i prvobitnom naumu. Započinjući borbu protiv ruskog carskog rc1.ima 
oni su bili uvjereni da započinje svjetska revolucija kojom će hiti ~tanovljen 
komunistički poredak bar na prostoru nekoliko najrazvijenijih zemalja Europe. 
Izostanak svjetske revolucije je bitno odredjo karakter komunističkih poreda ka. 
On je promijenio funkcije komunističkih o rgan.V.acija unular poretka, ali ne i 
njihove bitne spomenute mačajkc. 
Odlukom, da je mngnć ,. ·ocijalizam u jednoj zemlj i~ ruski komunhti su priz-
nali po tajanje svjetskoga vladavinskog poretka uobličenog u sistem teritOrijalno 
razgraničenih d ržava kakav je u bitnome uspostavljen prije njihove revolucije. 
Oni ~u kasnije nastojali proširiti teritorij svoje vladavine i podrediti novostvo-
rene komunističke države, ali su pris tali da sc i komunistički svjetski poredak 
us tanovljuje kao s is tem 11ačclno nacionalnih država. Samom tom od lukom sve 
su države u kojima se ne uspos tavlja komunistički poredak načelno neprijatelji. 
6 . .U ~lo.gij~k im prijeporima o n:C~mu ekonomijsk~ i polit!~og 10istema u_ Jug~lavtji ,pojam 
•p;~n•Ja• Je! čestu mb~c:n u ovom značenJU . • ReformaJ.On• ~u znhiiJeYah da runkaoncri •partiJe• ne 
mogu IStovremeno biti funkdoneri di1;1Ve. l tovn:numu nn je bilo samorazumljivo da i.~ltljučivo članuvi 
• partije• mogu o lma.i;.11i drlavne funkcije. Taj zahtjev ima smisla jcchno ako :>e pujam •panije« rabi 
kako bi se označ.ili izvdni organi •partiJI!•. Članovi *fP3rtijc•. medu ll m, nisu .. pa nija•. Dapače. mnogi 
od njih sami sc ne smatraju dijelovima • partije ... Ova je besoushca razum1J1'11 jedino unutar 05obite 
ideologijske log1kc 
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Značajnije su, mcduLim, posljedice po unutrašnje ustrojstvo komunističkih po-
redaka. Promijenjen je, naime, značaj i značenje marksističke teorije. Ova je 
teorija spekulativnom :;pozna jom odredila proletarijat kao svjetskopovijesni sub-
jekt pokazujući kako je njegov klasni položaj u kapitalističkom građanskom 
društvu imanentna tendencija komunističkog zajedni~tva. Ona je istovremeno 
sebe pojmila kao samosvijest svjetskog prolctarijata institucionalni izraz koje 
je komunistička zajednica. Odluka da sc socijali7.am kao poredak ustanovi u 
jec.lnoj zemlji čini da se ideja socijalizma od11aja i od proletarijata i od komu-
nističke zajednice kao samosvjesnog subjekta. Socijalizam prestaje biti društvu 
imanenrna 1cndencija i postaje iskljućivo zdeja socijalizma. Ova ideja, medu lim, 
više ne utemeljuje isključivo komunističku zajednicu. O na hiva uspostavljena 
kao idejni lcmclj zajednice svih stanovnik.ll. teritorija na kojemu se uspostavlja 
komunistički poredak, zajednice komuni.<na i nckomunista. Socijalizam kao spm~­
naja ideje zajedništva je, osim toga, već dovršen, iako sc mora empirijski uspo-
staviti. Ot u tJ a poredak kao ozbiljenje ideje socijalizma mora biti imenovan 
sukladno ideji. Odluka komunista da socijalizam kao poredak uspo tave u jednoj 
zemlji je istovremeno t.načila bitnu reinterpretaciju njihove vlastite ideje soci-
jalizma. Ru ·ki su komunisti toga bili svjesni. Ovom je odlukom, naime, mark-
s ist ička ideja socijalizma, odnosno marksistička teorija, relativirana i ukinuta 
kao skup vrijednosti koje komunisti iskazuju i zagovaraju na temelju spoznaje 
klasnog polo7.aja proletarijata. Ona je postala doktrina o budutem zajedniJ.r.vu 
koju komunis ti znadu i mogu je interpretacijom stvara lački razvijati. 
07.biljenje socijalizma kao itJcjc novog zajedništva pretpostavlja, sukladno 
marksističkoj ideji socijalizma, novi način materijalne proizvodnje života. lli, 
~to je zapravo isto, novi način zadovoljavanja ljudskih poruba. Ozbiljenje soci-
jalizma kao nove zajednice pretpostavlja promjenu cjeline čovjekova života -
ne samo novi moral. novu kulturu, novi oblik vlasti. nego i novi tip odno a u 
materijalnoj proizvodnji života koji neće biti utemeljen u kapitalskom obliku 
privatnog vlasništva. 
Time su naznačene osnovne značajke za razumijevanje smisla i značenja 
ustavnog utvrdivanja ,.vodeće uloge« komunističkih organizacija u komuni-
stičkim porecima. Priznanjem da se i komunistički poredak ustanovljuje u obliku 
teritorijalno razgraničenih država kao posebnih vJadavin kih sistema, komunisti 
kao Jlrioritctan prostor svoga djelovanja određuju .svoju« državu. Istovremeno 
Lo djelovanje smjera na preustrojstvo cjeline čovjekova opstanka. Komunisti, 
dakako, ostaju posebna, zatvorena, svjeronazorska wjednica. Mijenja se, medu um, 
njihovo mjesto unutar cjeline poretka. lzborlvši (ili zadobivSi uz pomoć Crvene 
Armije) moć da ustanovljuju novu, svojoj ideji zajcdni~Lva sukladnu zajednicu, 
komunisti postaju posebna manjinska zajednica unutar pojedine nacije i dr,,ave 
koja ima moć tJa određuje uvjete života svih stanovnika svoje države i cjelinu 
toga života. Komunističke su organizacije subjekt uspostavljanja komunističk ih 
poredaka. Istovremeno su svi oni koji ne pripadaju komunističkoj zajednici 
neprijaJelji. Dakako, sada ww"a.fnji neprijatelji. Osobiti su neprijatelji oni koji 
imaju bilo kakvo privatno vlas~tvo koje bi im omogućilo egzistencijalnu au-
tonomiju. Otuda ih valja nužno ili uvući u poredak (boljševička polilllca prema 
seljaštvu nakon što su uz pomoć seljaStva ustanovili svoju vlast) ili ih ekono-
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mijski, pravno i politički ostaviti izvan sistema (jugoslavenska politika prema 
seljaštvu nakon neuspjele kolektivizacije zemljišta). 
Komunističke organizacije nakon osvajanja vlasti moraju organizirati mate-
rijalnu proizvodnju života, iako su same konstituirane mimo proizvodnje i nisu 
utcmeJjene u interesima koj i proizlaze iz proizvodnje. U pravo ova nova funkcija 
i činjenica da novu zajednicu mogu ustanoviti jedino ukidanjem privatnog vla-
sništva je dodatni element koji uvjetuje da komunističke zajednice nisu samo 
političke partije u politologijskom značenju te riječi. 
Politologijski gledano komun istička zajednica se uspostavlja kao suveren u 
komunističkom poretku. Ona uspostavlja poseban aparat vlasti koji nije isto-
vetan s komunističkom zajedn icom. On nije istovetan ni s aparatom izvršne 
vlasti komunističkih organizacija. U tom smislu on je država. Taj je aparat vlasti 
konstituiran na temelju ustava i zakona. Međutim, u tom aparaLu sve odlučujuće 
funkcije obnašaju članovi komunističke zajednice. Komunistička organizacija 
svojim pojedinim članovima povjerava obavljanje funkcija državne vlasti, a li 
vrhovnu vlast imaju izvršni organi komunističkih organizacija.7 
Ustav države i zakoni koji bi trebali oblikovati političku zajednicu komunista 
i nckomunis ta nisu općenite norme koje određuj u formalna pravila pona.~anja 
i političkog djelovanja pojedinaca. Oni ne važe jednako za sve državljane i ne 
primjenjuju se samo kada netko krši zakon. Ili točnije: sila se ne primjenjuje 
tek kada netko krši zakon. Zakoni su normativno iskazana ideja socijalizma. 
Oni su instrument ozbiljenja ideologije u kojoj je već odredeno što jest zajednica, 
što jest pravo itd. Otuda se oni, kao sredsrvo ozbiljenja ideje, ozbiljuju silom. 
Nije, dakako, riječ samo o ideologiji. Zakoni su instrumenl ozbiljenja volje 
suverena i otuda je njihova primjena ovisna o njegovoj volji i odredena svrsi-
s hodnošću realizacije volje suverena. Riječ je, međutim, o jednoj posebnoj or-
7 Prije nekoliko godina u nas je često istiean zahljev da se postojeća ,.partijska ddava« preobrazi 
u pravnu državu. Ovakva je uporaba pojmovlja bila ideologijska. Pojam »pravna država• nipo!to nije 
jednoznačan i njegovo određenje u na~im dru~tvenim znanostima j oil predstoji. U brojnoj znanstvenoj 
literaturi nedvojbeno je, kada je riječ o ovom pojmu dvoje. Zaht~ev za uspostavljanjem pravne države 
je historiJski prvot!lo IS~kn_ut pr~llv monarh ?Ye Df!SOIU!fle vladf!vme. U tom tipu vladavine mona~hova 
Je vlauavma ogramčena Jed mo nJegovom savJdću 1 bo~Jom volJOm. Sam monarh, kao suveren, Je unad 
?,akona. Zahljev da se ustanovi pravna država označava 7,apravo nastojanje da z.alwn vlAda, a prnvo 
ustanovi kao temelj zajednice;: i legitimacija upora~ drZavne prinude. Rije~ je, dakle, o ur:laVi u kojoj 
konstltucijski pravo ima primat pred polnikom. 
Ustanovljenje pravne drZave, drugo, ima nekoliko instilucijskib pretpostavki. Jedna od najvažnijih 
ie ustanovljenje kvalitativne podjele vfasti (zakonodavna, lzvdna l sudska) kojim se ukida monarhijsko 
ili drugo jednovlaUe i uspostAvlja 6is.tem vlAsti u kojemu se različile vlasti uzajamno ograničavaju i 
koniroliraju. 
Kontrola vlasti je efikasno mo~uća jedino ukoliko se ustanovi i kvantitativna podjela vlasti u kojoj 
opoziciona pa nija sudjeluje u vlasu toliko da mou kontrolirati vladajuću paniju. Postojanje vi.~e pa nija 
je jedan od institucionalnih uvjeta ozbiljenja pravne države, a pravna ddavll i ~rliJska ur.lava nisu 
supr~tnosti. Pojam »partijska država« se u J>:O!itologijs~.oj .literaturi rab! kako bt .~azio promjen,u .u 
ustroJStVu modeme demokratske države. Političke partJje IZVOrno nastaju kako b1 mterese p:>Jeduuh 
grupa koji se očituju u >tprivatoom« dru~tvu posredovale u parlam~nt. On~ su sredstvo lili grupa. 
RaZvojem parlamentarne demokracije partije se konstituiraju kao subjekti koji, formulirajući društvene 
inlerese, konstitu iraju jedinstvo gradana i kroz to uspostavljaju narod kao politički 11ubjek:t. One po-
slupno preuzimaju, prema mišljenju kritičara, mjesto naroda. Označavanje komunističkog lipa države 
pojmom ,.partijska ~lrlava« je neprimjereno i zato §to ono zapravo prikriva karakter vlasti u komuni· 
$ličkim poretctma. Država kakva postoji u komunističkim porctcima je pardjina drla va, država koja 
je vlasni!tvo partije. 
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ganizaciji, komunističkoj zajednici, kao suverenu unu1ar brojnije )l'.ajednice sta-
novnika odredenog teritorija. Otuda zakoni ne utvrduju i ne jamče samo »vodeću 
ulogu« ovog suverena. Oni ourcđuju i tko pripada zajednici, a lko je njezin 
neprijatelj i stoga nema pravo da se organlziraCLo trudi oko konstitucije cjeline 
i formuliranja zajedničkog ili općeg interesa. Ta je povlastica zakonima za-
jamčena samo zajednici komunista ili organizacijama koje priznaju njezin pro-
gram kao svoj i njezinu vodeću ulogu. 
Ovakav značaj zakona i odnos komunista prema zakonima i prema državi 
je izuzetno nepodoban da komuniste i nekomunist.c integrira o jednu, komu-
nističku zajednicu. On je nepodoban i da trajno održi komunističku vladavinu. 
On umjesto formalnih odnosa među drlavljaflima iste države uspostavlja osobne 
odnose kao temelj njihova zajedničkog opsl<tnka. Samim tlm pojedinci se ne 
mogu orijentirali u svom djelovanju prema zakonima i ne mogu zna li kada 
zapravo krše zakon. lli, 5to je joS gore: budući da primjena zakona ovisi o volji 
suverena, pojedinci u vrijeme dok zakon važi, ali sc ne primjenjuje, svjesno 
krSe zakone. Tako svi postaju potencijalni kriminalci. 
Ipak, ustrojstvo komunističkih poredaka može se valjano razumjeLi tek ako 
sc bar naznači značenje druge temeljne osobitosti tih porcdaka - ukinutost 
kapitalističkog oblika privatnog vlasništva i na njemu utemeljenog načina 
proizvodnje i prisvajanja. Ukidanje kapilalističk.oga privatnog vlasništva u ko-
munističkim porecima je izraz nauma da se m.hilji ideja socijalizma, a ne nužnog 
razvoja protuslovlja imanentnih kapitalističkom građanskom društvu. Otuda se 
ono ne može razumjeti bez respekliranja Marxove i marksističke kritike kapi-
talis t ičkog načina proizvounjc ~ivota. Manc je, kao što je poznato, nastojao po-
kazati kako novovjekovna građansko društvo ne može, zalo što je u1cmeljcno 
u kapitalističkom privaLnom vlasništvu, zadovoljiti potrebe čovjeka kao gene-
ričkog bića, to jest kao bića koje je slobodno ('l.ato što ima razlog opstanka u 
samom sebi), koje je umno (jer svoj život proizvodi svrhovito djelujući prim-
jereno vrsti a ne samo jedinki) i koje je hićc zajednice (zato jer jedino u zajednici 
može opstaLi). Kapitalističko građansko dru5tvo to ne može ozbiljiti, misli Marx, 
zato jer svrha proi%vodnje u Lom dncltvu nije zadovoljavanje potreba, nego 
proizvodnja profita. Na Laj se_način društvo, iako je proizvod čovjekova djelova-
nja, osamostaljuje spram pojedinaca i ukida njihovu slobodu. Ono može, opstati 
jedino ako istovremeno proizvodi klasu koja je svojim polo;\'~jem izvan dru5tva, 
iako je rad te klase temelj toga društva. Ono time ne može uspostavili jednakost 
svih ljudi i ra,..ara njihovu z.ajcdni<.:u uspostavljajući borbu kao temeljno načelo 
opstanka. Samim lim se općenitost koja je imanentna tom društvu iskazuje kao 
poseban um jedne klase, a ne kao umnost cjeline. Otuda valja materjjalnu 
proizvodnju organizirati tako da ona zadovoljava potrebe čovjeka kao bića za-
jednice, da omogućava svjesnu kontrolu zbivanja procesa proizvodnje i da izb-
jegava neracionalnosti imanentne kapiLalističkom drmhvu. Ovaj program 
preuzimaju komunisti. Oni kane organizirati proizvodnju svrha koje je zadovo-
ljenje potreba čovjeka kao hića zajednice. Pretpostavka je ozbiljenja ovog nauma 
dakako, ukidanje kapitalističkog oblika privatnog vlasništva i njemu sukladnog 
načina prisvajanja. Brojne su posljedice ove odluke po usuojstvo cjeline ko-
munističkih poredaka. U ovom kontekstu naznačit ću samo one koje su, po 
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mom sudu, odlučujuće ?.a razumijevanje ustroj~tva komunističkih poredaka i 
razloga koji su doveli do njihova sloma. 
Svaka je materijalna proazvodnja, dakako, prioritetno usmjerena ndovoljava-
nju čovjekovih potreba. U građanskom dru$tvu utemeljenom na kapitalističkom 
načinu proizvod nje i prisvajaoja pojedinac, uspostavljen kao individuum koji je 
privatni vlasnik svoje osobe i svoje radne snage, odgovoran je za zadovoljenje 
svojih potreba. On je du7.an sam brinuti se za odrlavaoje vlastHog opstanka. 
Zato kao pojedinac ima pravo slobodno raspolagati svojom osobom i svojim 
radom, ali načelno nemtJ provo tražiti od nikoga pomoć da 7.adovolji vlastite 
potrebe. D<:~kako, da on ima pr~vo da odreduje ~to su njegove potrebe, kako, 
gdje, kojom vrstom rada i na koji način će ih zadovoljiti. Slobodo odlučivanja 
o svojim potrebama i načinu njihova 7.adovoljavanja je bitna pretpostavka 
djelovanja pojedinca. Bez ove slobode pojedinac ne može preuzeli obavw1 da 
sam zadovolji svoje potrebe i reproducint svoj život. Zbog uznapredovale podjele 
rada i razvoja sredstava za proizvodnju individuum ne može zadovoljiti sve svoje 
potrebe vlastitim radom. On je prisiljen razmjenjivati proizvode svoga rada za 
proizvode rada drugog pojedinca. R82Jlljcna tako postaje specifična veza izmedu 
pojedinaca kojom autonomni pojedinac postaje dru.štvcn. Ali lime se bitno mije-
nja odnos pojedinca prema vlastitim potrebama. On, naime, mok svoJe potrebe 
zadovoljiti jedino ako ponajprije zadovolji pouebe tl.rugogn pojedinca. Obojica 
su uzajamno zavisni. Opstanak obojice je uvjet opstanka svakng od njih, a odnos 
prema vlastitoj potrebi je posredovao odnosom prema potrebi drugog pojedinca. 
To se posredovanje zbiva na tr/.i"tu. TržiSte je tako ounos kojim se uspostavlja 
veza medu privatnim pojedincima kao privatnim proizvođačima. Upravo 1.ato 
što pretpostavlja postojanje različitih privatnih radova i mno~tvd pojedinaca 
koji tržištem posreduju zadovoljavanje svojih potreba trlište konstituira dru~tvo 
kao ukupnost djelova nja privatnih pojedinaca. Društvo, medutim, mijenja svrhu 
proizvodnje pojedinca i njegovo ponašanje. Uvjet zadovoljenja vla!>tite potrebe 
nije v~e samo proizvodnja uporabnih vrijednosti, nego proizvod nja ra7JTljcnske 
vrijednosti. lli točnije: svrha proizvodnje je proizvodnja uporabne vrijednosti 
za drugoga. Samim tim je odredeno i ponaSanje pojedinca u nastojanju da 
zadovolji svoje potrebe. UvaJ.avajući potrebe drugog pojedinca on svoju potrebu 
uspostavlja kao interes u odnosu prema drugom pojedincu. Interes tako postaje 
određujući za pon~anje pojedinaca. On ih sučeljava, ali i povezuje. Naime, 
zajednički je interes svib pojedinaca da se razmjella dogodi. Bitan uvjet preo-
bražaja potrebe u interes jest, dakle, ustanovljavanje ra7.mjeoe kao konslituensa 
dru!tvenosti. Upravo je Marxova analiza ovako konstituirane društvenosti po-
kazala kako uvjet konstituiranja tc društvenosti nije jedino sloboda, nego i jed-
nakost. Naime, ra7.mjcna, ako nije pljačka i time ukidanje druStvcnosti, je 
moguća jedino kao razmjena ekvivalentnih vrijednosti. Ona je moguća tek ako 
e konkretni radovi, usmjereni na zadovoljavanje odredenih potreba, preoblikuju 
u apstraktni rad kao vezu medo pojedincima i kao moguću mjeru vrijednosti. 
Samim tim jednakost radova potaje forma u kojima se ,.biva dru.štvenost. Ot uda 
su sloboda obzirom na sadržaj proi7.vodnjc i jednakosL kao forma odnošenja 
među pojedincima uvjeti konstituiranja dru!tvcnosti pojedinaca kao privatnih 
vlasnika i preobra1.aja njihova ponabnja. To znači da pojedinac kao privatni 
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vlasnik djeluje kao privatna osoba, ali je njegovu djelovanje u vezi s drugim 
pojedincem bitno odredeno nužnošću da se njegov rad uspostavi kao apstraktni 
društveni rau. U tum odnosu pojedinac je prije svega odreden ovim svojim 
apstraktnim određenjima koja se u ideologij ~ pravu, dr~.avi očituju IGlo specifičan 
oblik instrumentalnog uma. Ovaj je um kao imanentna općenitost ozbiljen u 
društvu i uobličen u ustanove koje nastaju iz nužnosti da pojedinac svoje potrebe 
zadovolji preobražavajući ih u interes. TemelJne kategorije toga uma su u zna-
nosti znane i nema ih potrebe ovdje izvoditi. Njihovo je značenje pretpostavka 
razumijevanja domašaja odluke komunista da proizvodnju organiziraju s nau-
mom da se zadovolje potrebe čovjeka kao bića zajednice. 
U komunističkom je tipu ~jednice odlučujuće pitanje tko određuje što je 
zajednica i tko odreduje redoslijed i način :z.adovoljenja potreba. U komuni-
stičkim su porecima to komunističke organizacije. Prisvajajući pravo da odreduje 
što je zajednica svih stanovnika komunističke države, kakve su njihove indivi-
dualne i zajedničke potrebe, komunisti preuzimaju jednl1 od bi tn ill obaveza sva-
kog čovjeka, obavezu da se sam brine za svoj život Ali i jednu od bitnilt funkcija 
čovjeka kao vlasnika uvjeta proizvodnje života - funkciju vlasnika. Iako je u 
izvornom modelu komunističkog poretka država nominalni vlasnik sredstava za 
proizvodnju života, ona je, i prema komunističkom samorazumijevanju, tek 
izvršilac volje i odluka komunističke zajednice. Komunistička zajednica isto tako 
odlučuje o wmu Iko će od njezinih članova neposredno organizirati proces 
materijalne proizvodnje života. Tako se uspostavlJa jedan specifičan tip vla-
sništva u kojemu su različite funkcije vlasništva faktički povjerene različitim 
ustanovama. Zajedničko je svim funkcionerima ipak to da su pripadnici komu-
nističke zajednice. Oni su povjerenici komunističke zajednice u raznim segmen-
tima cjeline proizvodnog procesa. Autori studije Diktatura nad potrebama 
ra7Jožito stoga ovakav tip vlasništva na1.ivaju svojevrsnim oblikom korporativno~ 
vlasništva. Ono, pak, postaju. ne samo suvereni u poretku, nego i gospodari. 
l zato što komunističke zajednice preuzimaju neke od odlučujućill funkcija 
vlasn~tva one nis u tek političke panije. One su korporacije koje se prema uv-
jetima proizvodnje života - zemlji, sredstvima za proizvodnju i ljudima odnose 
kao prema svom vlasništvu. Ti su uvjeti »materijal« i »mase« od kojih valja 
oblikovati novu zajednicu. Komunisti mogu ispuniti svrhu proizvodnje i izvršiti 
preuzetu obavezu- zadovoljavanje individualnih i zajedničkih potreba ukupnog 
stanovništva - jedino ako ukinu slobodu pojedinca da odlučuje o vlastitim po-
trebama i načinu njihova zadovoljavanja. Odnosnu, jedino ako ukinu pravo pri-
vatnog vlasništva nad uvjetima proizvodnje. Dosljedno izvedeno to znači i prava 
vlasništva nad radnom snagom pojedinca. Zato su komunistički poretci nužno 
diktatura. Oni, medutim, istovremeno oslobađaju pojooina~ da se brine za svoje 
potrebe, obećavajući da će mu »dati« hranu, stan, obrazovanje, zdravstveno 
osiguranje - ukratko sigurnost. Dakako, pod uvjelom da taj pojedinac zdušno 
radi sredstvima za proizvodnju koja nisu njegovo vlasništvo. Nije, medutin;t, 
riječ jedino o ukidanju privatnog vlasniStva, nego o ukidanju kapitalističkoga 
8 Usporedi F. Feher, A. lleler, Dj. Marku!, Diklorura Md porrebama Beograd 1986. osobito str. 
80-163. 
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ljedica komunističke spoznaje da industrijska proizvodnja stvara više uporabnih 
dobara od neindustrijske proizvodnje i zato komunisti preuzimaju industrijali-
zaciju od kapitalističkog građanskog društva i nameću je svojoj zajednici. To, 
dakako, ima bitne posljedice za socijalnu strukturu i način života, ali je bitno 
različit proces od izvornog oblika industrijalizacije. U izvornom modelu je in-
dustrijalizacija nužnost koja proizlazi iz činjenice da sc društvenost konstituira 
u obliku vrijednosti, a ne uporabne vrijednosti. Proizvođač ne može opstati 
ako ne razvija sredstva za proizvodnju. On ih mora razvijati radi logike odnosa 
u proizvodnji, a ne više samo radi neposrednog zallovoljcnj<~ svojih potreba. 
Komunistički je poredak otuda bitno statičan. To je vidljivo i iz spomenute 
nc<.lruštvcnosti njegove proizvodnje. U socijalnoj srrukturi se to očituje kao 
svojevrsno staleška ustrojstvo cjeline u kojemu je konkretan rad, osobito 
obrazovanje, jedan od bitnih kriterija stratit"lkacije. Proizvodnja se tako oči tuje 
kao puko olldavanjc poretka, <1 cijeli poredak kao jedna vrsta staleškog druStva. 
Ova je značajka ustrojstva prvog komunističkog poretka istaknuta i u ideo-
logijskom sukobu KPJ i Kominforma. Višekratno je istaknuta tvrdnja da je 
birokracija u SSSR-u postala kasta. Doduše, iz razumljivih razloga nikada nije 
istaknuto koje su još kaste u tom društvu. Isto tako nije pokazano kako je 
kastinsko ustroJstvo izraz statičnosti komunističkog poretka. 
>>Samoupravni socijalistički poredak« u Jugoslaviji je bio povijesno prvi po-
kušaj da se preobrazi izvorni model komunističkog vladavinskog poretka. On 
nije uspio. Danas se može, vjerujem, reći i zašto nije uspio. Ustanovljenje sa-
moupravnoga socijalističkog poretka je, prvo, jugoslavenskim komunistima na-
metnuto. Oni su ga pokušali ustanoviti mimo ~'Voje volje. To nije nevažno pored 
ostalog i zato što su komunisti bili istovremeno i onj koji su se najvi~e opirali 
uslanovljcnju samoupravljanja. Važnija je, medutim, činjenica da ustanovljenje 
samoupravljanja kao integralnog samoupravljanja, to jest kao načina konstitucije 
cjeline i upravljanja cjelinom zapravo nije moglo uspjeti. Zašto? Ustanovljenje 
samoupravljanja zapravo je značilo odluku komunista Jugoslavije da se poje-
dincima koji rade sredstvima za proizvodnju koja nisu njihovo vlasništvo na-
metne obaveza da sami počnu brinuti o zadovoljavanj u vlastitih potreba. To 
je, međutim, značilo i priznavanje slobode tim pojedincima da sami donose proiz:-
vodnc ol.llukc i, što je važnije, da se sami, posredstvom tržišta brinu za realizaciju 
tih odluka. Pravno je to značilo prenošenje, .ili točnije, vraćanje vlasničkih prava 
zaposlenima u »društvenim « poduzećima. Nominalno to je značilo ukidanje pra-
va komunista da odreduju potrebe cjeline i donose odluke sukladne tako 
odredenim potrebama, kao i ustanovljavanje odredenog uhlika privntnog vla-
sništva. Soc.:iologijs.ki govoreći to je značilo ustanovljavanje društva kao posebne, 
autonomne sfere unutar koje pojedinci radom zadovoljavaju svoje potrebe. Otu-
da sc samoupravljanje izvorno, još u Programu SKJ naziva društvenim 
samoupravljanjem. Samim tim je to značilo i promjenu svrhe proizvodnje. Um-
jesto proizvodnje za zadovoljavanje potreba, proizvodnja usmjerena na stvaranje 
viška vrijednosti i profita. Sociologijski je to značilo uspostavljanje interesa kao 
temeljnog načina ponašanja i oblika djelovanja zaposlenih. Dakako, različitih 
interesa koji bi morali biti predstavljeni u državL PoHtički bi to dovelo do 
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privatnog vlasništva. Sukladno klasičnoj političkoj ekonomiJi i filuzoriji to znači 
ukidanje trži.~ta kao oblika konstitucije društvenosti individuuma. Tržište, naime, 
razara tradicionalne oblike zajedništva, ali i inre~;.".ira privalizirane pojedince i 
njihova djelovanja, ne samo proizvodna, u društvo. Ukidanje tržišta kao oblika 
posredovanja vlastitih potreba t pusrcdo.,-anog povezivanja svib elemenata proiz-
vodnog procesa očituje e tako, iako to izgleda paradoksalno, kao ukidanJe 
društve11osri proizvodnje u komunističkim purctcima. Ova proizvodnja jest za-
jednička proi.wodnja. Pojedinci, w.tijcd industrijalizacijom uvjetovane i orga-
nizirane podjele rada zajedno proizvode određeni proizvod, ćtll njihova 
proizvodnja nije dr~tvena u smislu klasične političke ekonomije. Veza izmedu 
elemenata proizvodnog procesa predmeta rada, sredstava za proizvodnju l 
radne snage .mora biti uspostavljena. Ali ona se ne uspostavlja na način dru$tva. 
Dapače, ukidanjem slobode pojedinaca da sami odlučuju o svojim potrebama, 
njihove autOnomije i trJišnog oblika konstitucije društvenosti, ukida se društl'o 
kao autonomni oblik i sfera čovjekova djelovanja. Istovremenu l>C individuum 
i dru~tvo desubjektiviziraju i pretvaraju u neoblikovanu mal>u koju valja uobličiti 
u 1.ajednicu svrhama koje su izvanjske njihovu opstanku. Ta je zajednica, kao 
ukupnost pojedinaca koji nastanjuju otlrcc1cni teritorij, načelno morala biti au-
rmklčna. U unutrašnjem se raSčlanjenju ona pokušava uspo!.ta .. iti kao jedinstven 
organizam dtjclovi kojega su individuumi. Njegovo jedinstvo je ttlcologijslđ 
pretpo tavljena i odd.avano pOl>cbnim aparatima, koji. obavljaju različite fun-
kcije kako bi reproducirali ~jvot i održali zajednicu. Podjela rada je otuda remctj-
no načelo raščlanjenja ovih porcdaka. Riječ je, medutim, o konkretnom radu. 
O apstraktnom radu u puJi tičkoekonomijskom značenju toga pojma se, strogu 
uzevši, u komunističkim porecima nemože govoriti. U brojnoj literaturi o ustroj-
stvu komunističkih poretlaka uglavnom su izložene proit.vodoe i stratiJikacij ke 
posljedice ovih l'.načajki ustrojstva komuni~tičkih poredaka. Stoga ih nvdje netu 
izvoditi. 
Pokušat ću tek odgovoriti na pitanje: zaSto komunistički poretci dospijevaju 
u krizu. Oni dospijevaju u krizu zalO ~to komunisti nisu u stanj u ispunili obeca-
njc u ime kojega su ukinuli ,,·lobodu i obetall sigurnost svim pojedincima -
zadovoljenje njihovih potreba. Ovo obc61njc je, bar u zemljama u kojima je 
komunistički poredak bio ustanovljen autohtonom revoluctjom - npr. SSSR 
i SFRJ - moglo biti osouvd bar pr~utnog konsenzusa izmedu stanovniStva i 
komunističke .-.ajednice i utoliko legitinurati poredak. Osnovni razlog što ko-
munisti ne mogu ispuniti obećanje jest činjenica da ovom tipu poretka nije 
nužno imanentan razvoj proizvodnih snaga. Dakako, da komunisti znadu da svoje 
obećanje mogu ispuniti jedino ukoliko razvijaju sredstva za proizvodnju i in-
dusrrijaliziraju način proizvodnje. Socijalizam je, kako Ieče Lenjin. elektrifikacija 
plus sovjeti. Komunisti to i čine. Pa, ipak, nužnost razvoja proizvodnih snaga 
nije cgzil>tencijalni uvjet, uvjet opstanka svakog pojedinca. Odluka kojom se 
i7građuje industrijski objekt koji ne može funkcionirali i zadovoljavati potrebe 
11ema neposredne egzistencijalne posljedice za onoga tko je tu odluku donio. 
Istovremeno ni pojedinac koji neposredno proizvodi nije neposredno egzisten-
cijalno ugrožen ako proizvodi predmete koji ne mogu kvalitetom 1.adovoljiti 
potrebe drugih pojedinaca. lndustrijalil.acija je u komunističkim porecima pos-
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promjene suverena. Umjesto komunistlCke Z<tjednice uspostavljanje demosa i 
parlctmcntarne demokracije. U raspravama pedesetih godina je to i?.razio Đilas. 
Druga je mogućnost bila da sc cjelina pokuša ustanoviti neposredno il rada. 
Odnosno illi se cjelina ozbiljno shvati kao zajednica rada. •ra je mogućnost, 
medutim, pretpostavljala ukidanje svih ustanova koje nisu u tanovljene nepo-
sredno iz rada, prije ~vega komunističkih i drugih društvenopolitičkih organi-
zacija i, dakako, ustanovljenje organa u kojima će se, umjesto u drlavi, 
artikulirati nvličiti interesi, ujedtnjav-dti u 7.ajednički imeres 1 jamčiti njegovo 
provođenje. Te je mogućn~ti hio S\jestan Kardclj. On početkom pedesetih go-
dina govori o tomu ua partija mora odumrijeti z;jjcdno s državom. Oč1gledno 
zato jer 1.na da u tom tipu iniC!,rracijc poretka nema mjesta za partije. Obje 
su mogućnosti bile za komuniste neprihvatljive. Prva, zato što je odricanje od 
prava vlasništva uključiva lo i mogućnost gubitka vlasti jer je liberalizacija pri-
jetiJa i i'.&htjevima za demokratiZ<tcijom poretka. Druga, zato ~to hi to pedesetih 
godina značilo potpunu de1.integraciju cjeline budući da ona nije bila reinte-
grirana kroz proii.Vodnu koncentraciju l>r<-'dstava 1;1 proizvodnju. Dakako, i 7.a10 
što bi to značilo samoraspuštanje komunističke organizacije. Otuda su jugosla-
venski komunisti napravili hibridni poredak. Oni su aposlenima vratili ta novi ta 
prava i slobode, ali i obavezu pojedincima da se brinu za vla!>liti 7.ivot i zadovo-
ljavanje vlastitih potreba. IstOvremeno su proširili djelovanje tržišta, ali nikada 
nisu ustanovili trži~no društvo. Oni istovremeno nikada nisu ustanovi li auto-
nomiju društva. Samim tim tr7ište nije moglo ispuniti ni cknnomijsku, ni so-
cijalnu (dezintcgracijslcu i integracijsku ) ni političku funkciju . 
Zadrlavajući odlučujuće funkcije via ni(tva- određivanje prioriteta potreba 
cjeline i pmjereniCku kadrovsku funkciju - komurusti su zadriali p07jciju kor-
porativnog vlasnika. Politički su pak zadržali po1.iciju suverena. Samoupravna 
integracija na osnovu konkretnog rada - i institucionalno ograničena na razinu 
poduzeća nije mogla ~1Juniti funkciju rekonstrukcije cjeline. Istovremeno su 
svi poli l ički 1.akoni ostali lstOvetni kao u ranijem modelu. Probleme koji su se 
očitovali pokuSa lo sc riješit i decentralizacijom koja je znači la pojač<1nu dezin-
tegraciju. Budući da integracijski procesi nisu omogućcni ni posredstvom tr,jšta, 
ni posredstvom !>amuupravljaoja, ni posredstvom puhtičke demokracije, ovi de-
1integr.tcijski procesi morali su prožeti i SKJ. To i jest izlaziSte r<l!>takanja ju-
goslavenskog modela komunil>tičkog poretka. Komunisti su krajem osamdesetih 
godina spoznali da ne mogu ispuniti svoju otr<~vclu da zadovolje potrebe sta-
novništva. Oni su postali svjesni da način ;o.adovoljavanja potreba koji su pokušali 
ustanoviti nije legitiman. Zato su ga ?.eljeli reformirati nastojeći pojedinca oba-
vezati da sc sam hrine o svojim potrebama pristajući da ustanove sve potrebne 
usta nove kako bi pojedinci tu obavezu mogli prcuzetL Komunisti su time, 
medutim, prekrmi prešutni konsenzus. Tim prije Sto nisu kanili promijeniti 
jednu ustanovu: svoju vlast. Ali. delegitimirajući način zadovoljavanja ljudskih 
potreba koji su ustanovili, komunisti su izgubili pravo tražiti da o~tanu na vlasti. 
Svijest o tome su iskazali gradani svih komuni.'itičkib porcdaka na prvim slo-
bodnim izborima. Povjerenje birača su gotovo svuda dobile stranke koje su u 
izbornim programima preuzele već osviještenu spoznaju da je ustanovljene ko· 
munističke porctkc moguće reformirati jedino us tanovljavanjem kapital ističkog 
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građa n kog dru~tva, pravne države pluralističke demokracije. Novi konsenzus 
koji je uključivao pristajanje na goleme žrtve bez kojih mirni preobražaj bi-clih 
komunistićkib poredak.a nije moguć, gradani su htjeli ~p~taviti s drugim lju-
dima i organizacijama. Ali to je tek jedan aspekt prevJadavanja krile legitimnosti 
komunističkih poredaka. Komunistički poretci se nisu mogli refo rmirati. Totalna 
je kriza za htijevala novi početak. On je bio moguć jedino uz goleme žrtve. 
Jedna je od najlošijih osobina komunističkih poredaka bila da u pojedince 
učinili - ekonomijski, ocijalno, politički i psiholofii - nesposobnim da na 
sebe preuzmu odgovornost za vlastitu egJ.istenciju. Otuda je najveći dio tih po-
jedinaca sklon rjeSenju koje mu ponovno nudi brigu 1.ajednicc, ada nacije, za 
njegov opstanak. Nacija je zajednica koja može izdržati unutarnje raščlanjenje 
na druStvo kao skup pojedinaca privatnih vlasnika i <trž<tvu kao ins(itucionali-
7.aciju poli tičke volje, a da se sama ne rastvori. Ali ona je is to tako zajednica 
koja može kao totalitet ponovno ;,.atrti pojedince. Obje mogućnosti predstoje 
stanovnici ma koji su živjeli u bivSim komunističkim pore tcima. Koja će od njih 
i gdje će koja od njih postali zhiljnust vrijeme će ubrzo pokaza ti. 
Ivao Prpić 
THE J...EGITJMACY CRISIS OF COMMUNIST SYSTEMS 
Summary 
ln discus<~mg the reasons for lbe decline or the communist systems tbe author 
aoalyzes 1\m uf Uleir cbarocteristics: the monopolistic rule of lbe communist parties 
and rhc abolisbment of capitalist forms of privatc ownership. Contemporary com-
munist organizations are neither communist (in tem1s of idcologlcal values) nor arc 
they polit:ical parties (in lbe polilotogical sense). The author shows how the communiSt 
organizations try 10 establisb a oew type of community-a community of commun isu. 
From lbe def&niog of communiSt orgunaalioos (parties) ln ~ manner both llhc 
structure and the decay of cunmunisl systems can be unde.rswod. 
The abotisbmem of capttalist priv.lte ~rsbip io capitaJiq systems can only >be 
aoalyzed by 1akmg into COIISideratioo Marx's and Marxist aitiques of the capitalist 
way O[ the prnc:Jut.'tiOO or life. Communist organir.HiOilS HSSUme lbe ruoctioos or 
owners and thus also the care for the satisfaction of human needs. 1\ necessary 
consequence is tbe sLate of dictatorsbip a<; wcn as the abotishment of the market 
and of socictability. 
The lcg~tunacy crisis of lbe communist ~tcms follows from the inability of the 
communisl.s to fulfill lbe promises in lbc name of which lbey abolished [reedom 
and prwnsed individuals security in the sat..isfHctioo of their needs. 
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